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Nouveaux Membres 
MEMBRES 
M. Georges B O H E R E , bibliothécaire au Collège universitaire de Droit et 
des Sciences économiques de Limoges (87). M.T. 
Mme Lilian BOUVET, chef du Service Documentation de la Direction Explo-
ration-Production de la Société nationale des Pétroles d'Aquitaine. 
Pau (64). M.A. 
Mlle Hélène CHALAS, bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque municipale 
et universitaire de Clermont-Ferrand (63). M.T. 
Mlle Claire CHOBAUT, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Paris. M.T. 
M. André CHONEZ, chef de la Section technique documentat ion du Centre 
d'études nucléaires de Saclay, Gif-sur-Yvette (91). M.T. 
Mme Edith FRANÇOIS, bibliothécaire à la Bibliothèque communale de 
Malakoff (92). M.T. 
M. Michel G E R N E T , conservateur de la Bibliothèque municipale classée de 
Marseille (13). M.T. 
Mlle Yolande G R E I N E R , directrice des Ets Greiner, Arcachon (33). M.A. 
Mme Françoise H E N R Y , chef du Service de la documentation à la Chambre 
de commerce de Strasbourg (67). M.A. 
Mme Nicole HERVOIR, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Poitiers (86). M.T. 
M. Marcel K Œ L B E R T , conservateur en chef de la Bibliothèque de l'Univer-
sité d'Aix-en-Provence (13). M.T. 
Mme Anne-Marie LANG, bibliothécaire de l'Association colmarienne d'édu-
cation populaire, Colmar (68). M.A. 
Mme Jacqueline LEBE, bibliothécaire du Lycée Georges-Leygues, Ville-
neuve-sur-Lot (47). M.T. 
M. Paul LEFRANCO, conservateur de la Bibliothèque municipale classée 
de Valencienne (59). M.T. 
Mme Marie MELLER, bibliothécaire au Ministère des Affaires sociales, 
Paris. M.A. 
Mlle Marie-Hélène MILLOT, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Tananarive (Madagascar). M.T. 
Mme Irène P E I X , responsable de la Bibliothèque du Centre social de 
Villejuif-les-Lozaits (94). M.A. 
Mlle Françoise POGGIOLI, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. 
M.T. 
M. Jules PRIOU, bibliothécaire en chef de l'Assemblée nationale, Paris. M.T. 
Mme Marguerite RAWICK, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. 
M.T. 
Mlle Jacquet te RELVUL, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Rennes (35). M.T. 
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Mme Martine ROSA-HAGUENAUER, at tachée à la Bibliothèque nationale, 
Paris. M.T. 
Mme Cécile R U L L I E R , bibliothécaire de «Bibliothèques pour tous», Bor-
deaux (33). M.A. 
Mme Eliane V A L D E Y R O N , bibliothécaire à l ' Inst i tut national agronomique 
Paris. M.T. 
Mlle Denise V A N D E N H E N D E , sous-bibliothécaire à la Bibliothèque muni-
cipale de Corbeil-Essonnes (91). M.T. 
M.T. : Membre titulaires — M.A. : Membre adhérent. 
